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No.275 
自
分
生
き
の
J
子
育
て
を
し
な
が
ら
見
え
て
く
る
も
の
J
あんふあんて
一
「
自
分
の
生
き
方
」
、
最
近
じ
っ
く
り
考
え
た
乙
一
一
と
あ
り
ま
す
か
?
進
路
選
択
、
就
職
、
結
婚
:
と
の
一
↑
辺
り
ま
で
は
自
分
の
意
志
で
グ
生
き
方
u
を
選
ん
で
一
一
き
た
け
れ
ど
、
子
育
て
中
は
「
自
分
の
生
き
方
」
な
一
一
ん
て
考
え
る
時
間
の
余
裕
も
気
力
も
な
く
な
り
が
ち
一
一
で
す
。
で
も
じ
ゃ
あ
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
?
そ
ん
な
一
一
思
い
か
ら
乙
の
特
集
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
今
回
一
一
は
子
育
て
中
の
自
分
の
気
持
ち
を
見
つ
め
直
す
事
か
一
一
ら
こ
れ
か
ら
先
の
「
自
分
の
生
き
方
」
に
つ
な
が
る
一
一
何
か
が
見
え
で
き
た
ら
い
い
な
あ
!
と
思
い
な
が
ら
一
一
編
集
を
し
て
み
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
数
は
羽
一
一
通
。
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
さ
ん
の
年
齢
も
0
才
か
ら
一
一
初
代
ま
で
幅
広
く
お
便
り
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
』
4
2
1
，s'』
2002年 2月5日発行
あ
な
た
が
「
生
き
方
」
を
考
え
始
め
た
の
は
い
つ
頃
で
す
か
?
-
小
学
校
高
学
年
0
.
中
学
卒
業
の
頃
。
No.275 
時
間
的
に
は
出
産
、
子
育
て
に
よ
り
生
き
方
に
、
H
待
機
中
d
と
い
う
状
態
を
生
み
出
し
た
事
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
だ
が
、
精
神
的
な
面
で
は
何
ら
影
響
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
出
産
は
一
時
の
も
の
で
も
、
育
児
は
一
生
も
の
だ
と
思
う
か
ら
、
一
時
の
事
で
生
き
方
が
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
0
.
競
争
社
会
で
が
ん
ば
っ
て
き
た
の
と
は
別
の
視
点
が
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
。
自
分
の
ぺ
!
ス
で
進
め
な
い
と
と
に
イ
ラ
つ
く
乙
と
も
あ
る
け
れ
ど
、
以
前
よ
り
「
待
て
る
」
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
。
ま
た
、
子
育
て
を
通
し
て
夫
の
価
値
感
が
よ
く
見
え
、
彼
の
価
値
感
に
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
感
じ
る
。
あんふあんて
子
育
て
に
余
裕
を
持
つ
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
と
思
い
ま
す
か
?
-
子
ど
も
と
離
れ
る
時
聞
を
持
つ
。
-
余
裕
を
持
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
と
思
う
。
あ
る
程
度
の
い
い
か
げ
ん
さ
が
必
要
か
も
。
-
ま
ず
自
分
自
身
が
幸
せ
に
な
る
乙
と
だ
と
思
う
。
そ
う
す
れ
ば
お
の
ず
と
余
裕
を
持
て
る
と
思
う
0
.
一
人
で
か
か
え
乙
ま
な
い
。
出
口
は
必
ず
あ
る
と
信
じ
て
・
:
。
-
多
く
の
人
に
出
会
っ
て
話
を
す
る
と
と
聴
く
乙
と
0
.
カ
ッ
コ
つ
け
ず
に
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
安
心
し
て
出
せ
る
人
が
い
る
乙
と
。
で
き
れ
ば
数
は
多
い
方
が
い
い
し
、
多
様
な
年
齢
、
性
の
方
が
も
っ
と
い
い
か
も
。
そ
れ
と
、
子
育
て
中
の
仲
間
が
い
れ
ば
も
っ
と
い
い
。
-
子
ど
も
が
生
活
の
す
べ
て
な
の
で
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
乙
と
が
大
切
と
思
い
ま
す
。
趣
味
や
仕
事
な
2002年 2月5日発行
-
大
き
な
節
目
(
進
学
、
就
職
、
仕
娼
)
ご
と
に
0
・
出
産
、
ま
た
子
ど
も
の
成
長
に
伴
っ
て
。
-
今
ま
で
深
く
考
え
た
乙
と
な
か
っ
た
か
も
・
:
。
-
同
年
代
の
人
が
仕
事
や
趣
味
を
持
ち
始
め
、
と
て
も
生
き
生
き
し
て
い
る
の
を
見
て
考
え
始
め
た
0
.ω
歳
を
す
ぎ
た
頃
か
ら
残
さ
れ
た
人
生
を
真
剣
に
考
え
始
め
た
。
(
社
会
と
の
接
点
を
持
ち
な
が
ら
自
分
を
生
か
す
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
と
)
0
.
日
歳
の
頃
か
ら
常
に
自
問
自
答
。
-
恥
か
し
な
が
ら
、
最
近
で
す
。
「
生
き
方
」
を
考
え
る
時
、
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
何
で
す
か
?
-
本
、
テ
レ
ビ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
.
周
り
の
人
の
生
き
方
・
母
親
(
反
面
教
師
と
し
て
)
、
父
親
、
夫
・
社
会
情
勢
.
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
参
加
-
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
「
ひ
と
り
で
子
育
て
し
な
い
で
」
.
少
し
先
を
行
く
子
育
て
の
先
輩
の
生
き
方
を
見
て
・
今
の
と
こ
ろ
な
し
(
と
思
っ
て
い
る
)
-
身
近
な
人
の
死
・
仕
事
-
学
生
時
代
の
恩
師
・
何
だ
か
す
ご
く
単
純
で
す
が
、
カ
リ
ス
マ
主
婦
と
言
わ
れ
た
方
々
(
栗
原
は
る
み
さ
ん
と
か
)
、
日
常
を
楽
し
ん
で
い
る
方
々
(
村
山
由
佳
さ
ん
と
か
)
.
子
ど
も
の
成
長
ど
い
ろ
い
ろ
な
所
で
自
分
の
居
場
所
を
作
る
乙
と
。
・
い
ろ
ん
な
人
と
交
流
す
る
。
一
人
で
抱
え
込
ま
な
い
。
「
み
ん
な
悩
ん
で
い
る
ん
だ
」
「
タ
イ
へ
ン
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
自
分
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」
と
知
る
。
子
育
て
以
外
の
と
乙
ろ
に
目
を
向
け
る
。
い
い
お
母
さ
ん
ぶ
ろ
う
と
努
力
し
す
ぎ
な
い
。
-
「
そ
う
だ
よ
ね
」
「
わ
か
る
、
わ
か
る
」
と
い
う
子
育
て
仲
間
を
作
る
こ
と
。
少
し
ず
つ
子
ど
も
に
、
ρ
親
H
に
し
て
も
か
ト
。
は
じ
め
か
ら
余
裕
の
あ
る
人
は
い
な
い
。
-
同
じ
考
え
方
を
も
っ
親
の
話
。
ト
イ
レ
で
本
を
読
む
。
食
事
の
時
に
テ
レ
ビ
を
消
し
て
好
き
な
歌
を
流
す
。
夫
に
い
ろ
ん
な
乙
と
を
話
す
。
-
自
分
が
母
と
い
う
役
割
か
ら
少
し
お
り
て
H
自
分
だ
け
H
に
も
ど
れ
る
機
会
を
持
つ
、
べ
き
グ
-
一
人
の
時
間
が
出
来
た
か
ら
と
言
っ
て
、
マ
マ
友
(
同
じ
価
値
観
、
立
場
の
人
)
と
ば
か
り
一
緒
に
過
ご
す
の
で
は
な
く
、
図
書
館
で
本
を
読
ん
だ
り
、
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
に
参
加
し
て
今
と
は
違
う
も
の
に
触
れ
て
み
る
。
-
自
分
(
母
と
し
て
、
文
は
夫
婦
)
が
子
ど
も
に
対
し
全
責
任
が
あ
る
と
考
え
な
い
方
が
よ
い
。
幼
い
時
で
あ
っ
て
も
社
会
(
地
域
、
親
類
な
ど
)
か
ら
学
び
、
成
長
す
る
部
分
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
大
人
で
あ
る
私
達
も
、
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
持
つ
乙
と
の
大
切
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
子
ど
も
に
も
余
裕
を
与
え
る
乙
と
に
な
る
と
思
う
。
あつも-u
出
産
・
子
育
て
は
、
あ
な
た
の
「
生
き
方
」
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
か
?
-
自
分
が
ど
う
生
き
て
ゆ
き
た
い
の
か
を
、
こ
れ
で
も
か
と
い
う
位
じ
っ
く
り
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
-
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
消
滅
。
未
来
を
信
じ
る
方
向
に
方
針
転
換
。
-
人
が
生
ま
れ
る
(
育
て
る
)
乙
と
の
大
変
さ
を
実
感
し
、
フ
ワ
フ
ワ
と
生
き
て
い
た
乙
と
に
、
も
っ
た
い
な
い
ぜ
い
た
く
な
生
き
方
を
し
て
い
た
な
と
感
じ
た
。
-
出
産
時
は
選
択
肢
が
狭
ま
っ
た
と
感
じ
た
が
、
育
児
を
通
し
て
人
と
関
わ
っ
て
い
く
乙
と
に
よ
り
、
も
っ
と
「
生
き
方
」
の
選
択
肢
が
増
え
た
気
が
し
て
う
れ
し
く
な
っ
た
。
-
人
と
の
関
わ
り
、
社
会
の
中
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
頭
で
な
く
実
感
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
。
-
自
分
に
自
信
が
つ
い
た
。
大
人
と
し
て
の
自
覚
が
で
て
き
た
。
-
自
分
で
そ
う
望
ん
で
選
ん
で
子
ど
も
を
持
っ
た
は
ず
な
の
に
、
現
実
の
困
難
さ
に
し
ば
し
ば
「
乙
れ
が
本
当
に
私
が
望
ん
だ
生
き
方
な
の
?
」
と
自
問
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ほ
ど
自
分
の
希
望
よ
り
も
た
だ
大
き
な
責
任
感
が
つ
き
ま
と
う
。
-
私
の
親
の
子
育
て
と
似
て
い
る
乙
と
に
、
び
っ
く
り
す
る
。
(
批
や
考
え
方
な
ど
)
育
て
ら
れ
た
よ
う
に
育
て
て
い
る
と
い
う
の
は
無
意
識
な
の
に
恐
い
0
・
自
分
と
母
親
と
の
関
係
、
特
に
子
ど
も
時
代
を
見
直
す
乙
と
に
な
り
ま
し
た
。
(
今
で
も
:
・
)
-
く
よ
く
よ
し
な
く
な
っ
た
。
前
向
き
、
開
き
直
り
何
と
か
な
る
さ
、
つ
ま
り
た
く
ま
し
く
な
っ
た
0
.
私
自
身
の
生
き
方
に
は
さ
し
さ
わ
り
な
か
っ
た
。
-
遊
ぶ
乙
と
(
子
ど
も
の
安
全
を
カ
ク
ホ
し
て
)
-
み
ん
な
と
一
緒
に
子
育
て
す
る
こ
と
。
子
ど
も
と
一
緒
に
楽
し
む
乙
と
。
-
早
く
起
き
て
、
で
き
る
だ
け
家
事
を
済
ま
せ
て
お
ノ
¥
・
子
ど
も
と
自
分
だ
け
見
て
い
た
り
、
感
じ
て
い
る
と
苦
し
く
な
る
。
広
い
視
野
や
、
ビ
ジ
ョ
ン
や
、
人
と
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
時
い
っ
た
ん
冷
静
に
な
っ
て
客
観
的
に
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
マ
令
。
-
地
域
の
方
に
も
少
し
ず
つ
、
身
内
は
し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト
し
て
も
ら
う
。
母
親
一
人
が
、
全
部
し
な
い
と
い
け
な
い
と
、
長
期
間
安
定
し
た
子
育
て
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
-
い
や
‘
な
乙
と
は
や
ら
な
い
。
ム
リ
し
な
い
。
で
き
そ
う
も
な
い
乙
と
に
は
手
を
出
さ
な
い
。
-
親
が
生
き
が
い
な
り
、
楽
し
い
乙
と
を
見
つ
け
る
と
と
も
い
い
乙
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
ほ
ど
ほ
ど
に
・
:
で
す
。
自
分
が
輝
き
な
が
ら
子
ど
も
の
乙
と
も
気
に
か
け
る
H
ツ
ボ
H
に
は
ま
っ
た
子
育
て
が
肝
心
で
す
。
-
大
事
な
乙
と
の
優
先
順
位
を
き
っ
ち
り
つ
け
る
。
.
あ
る
程
度
子
ど
も
が
小
さ
な
う
ち
は
余
裕
が
な
く
て
も
仕
方
が
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
文
な
い
と
い
う
時
も
人
生
で
必
要
な
時
間
で
あ
ろ
う
と
思
う
0
・
楽
天
的
で
あ
る
こ
と
。
他
と
比
較
し
な
い
事
(
私
は
私
。
乙
の
育
て
方
で
い
い
の
と
ド
ッ
シ
リ
し
て
い
る
と
と
。
)
自
分
の
夢
を
持
ち
続
け
て
で
き
る
範
囲
で
や
っ
て
行
く
乙
と
。
そ
の
た
め
に
、
か
な
り
家
事
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
も
平
気
で
い
る
乙
と
。
.
そ
ん
な
に
親
が
重
大
な
責
任
を
感
じ
な
く
て
も
、
あ
る
程
度
の
衣
食
住
と
愛
情
が
あ
れ
ば
大
丈
夫
・
. 
と
い
う
気
持
ち
で
い
る
と
良
い
の
で
は
。
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